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gwata． S and M． Matsuyama （i989）：Surface circulation in Sagami Bay ：the response
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Fig． 6 Various path ofthe current axis of the Kuroshio during nearshore，
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Fig． 7 Various paths of the current axis ofthe Kuroshio during offshore， at May and October．
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Fig． 8 Characteristic distributions oftemperature in Summer and Winter．
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Fig． 1 Observation Area
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Table 1 Observation Date
Day
Apr． 15 18 192021 2223 24
May 9 13 1519 21 2225 2731
Jun． 4 8 9 Il 12 15 16
Jul． 6 7 9 13 14 222830
Aug． 3 6 7 1025 2930
Sep． 3 6 7 12 13 30
Oct． 3 5 10
NOV． 2 11 12 13 15 18
Dec． 12 i3 16 18
Jan． 丑4 16 互9
Feb． 4 5 8 9 10 2225 2628
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Fig．2 Observation Data in the Tokyo Bay （Apr． ’ June．2002）
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Fig． 2 （Continued） Observation Data in the Tokyo Bay （Jul． ’ Sep．2002）
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Fig．2 （Continued）Observation Data i11七he Tokyo Bay（Oct．一Dec，2002）
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（Continued） Observation Data in the Tokyo Bay （Jan． 一 Mar．2003）
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